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AVALUADORS DE LA REVISTA
EDUCACIÓ I HISTÒRIA.
ANYS 2008-2010, NÚMEROS 11-16
Alejandro Mayor ez, Universitat de València
Andrés Payà Rico, Universitat de València
Antoni J. Colom Cañellas, Universitat de les Illes Balears
Antonio Viñao Frago, Universidad de Murcia
Carmen Sanchidrián Blanco, Universidad de Málaga
Conrad Vilanou, Universitat de Barcelona
Consuelo Flexa García, Universidad de Sevilla
Diana Gonçalves Vidal, Universidad de San Pablo (Brasil)
Ernesto Candeias Martins, Instituto Politécnico de Castelo Branco /
Escola Superior de Educaçao Portugal
Francisca Comas Rubí, Universitat de les Illes Balears
Gabriela Ossenbach Sauter, Universidad Nacional de Educación a Distancia
Isabel Moll Blanes, Universitat de les Illes Balears
Jordi Feu i Gelis. Universitat de Girona
José Manuel Fernández-Soria, Universitat de València
José María Hernández Díaz, Universidad de Salamanca
José María Muriá Rouret, Acadèmia Mexicana de la Història
Julio Ruiz Berrio, Universidad Complutense de Madrid
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Luí o, Universitat de València
M. Isabel Miró Montoliu, Universitat Rovira i Virgili
María del Carmen Agulló Díaz, Universitat de València
Octavi Fullat i Genís, Universitat Autònoma de Barcelona
Pablo Álvarez Domínguez, Universitat de València
Pere Fullana Puigserver, Universitat de les Illes Balears
Pere Soler Masó, Universitat de Girona
Perfecto Cuadrado Fernández, Universitat de les Illes B
Ramon Tarrós i Espluga, Universitat Ramon Llull
Lluís Ballester Brage, Universitat de les Illes Balears
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